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Спогадів про студентське життя дуже 
багато, вони усілякі й яскраві. Поїхав поступати до 
Львова за компанію з друзями-баскетболістами з 
ДЮСШ міста Красноармійська Донецької області. 
Хоча були запрошення до вступу у вузи Донецька 
(медичний, університет, політехнічний). Але став-
ся ЛДІФК, оскільки мені з дитинства подобався 
спорт. Про навчання у Львові зовсім не жалкую, 
адже саме тут я зустрівся з дуже цікавими людьми, 
талановитими викладачами, тренерами, вченими. 
Пам’ятаються заняття з підвищення спортивної 
майстерності (їх проводили сьогодні вже доктор 
наук, професор Корягін Віктор Максимович, доцент 
Артюх Володимир Миколайович); медико-біоло-
гічного циклу — анатомія (проф. Джафаров М.А., 
якому тільки я з групи, та ще й з першого разу, 
та ще й з відмінною оцінкою склав екзамен); без 
сумніву унікальні лекції професора Тер-Аванеся-
на А.А. з теорії і методики фізичного виховання, 
проф. Сафронової Г.Б. — з фізіології та багатьох ін. 
Пам’ятаються виховні години з куратором Музи-
кантовим Анатолієм Артемовичем, який вчив нас 
розуміти життя, професію, людей, самих себе ...!!!
За скеруванням у 1980 році потрапив до 
Слов’янського державного педагогічного інститу-
ту, де й досі викладаю. Відкриття у 1985 році у цьо-
му вузі факультету фізичного виховання активізу-
вало мою наукову діяльність. У 1991 році закінчив 
аспірантуру в Одеському педагогічному інституті 
й у 1992 році захистив кандидатську дисертацію 
  У СЛОВ’ЯНСЬКУ ПАМ’ЯТАЮТЬ ПРО ЛДІФК
  Володимир Пристинський, к.пед.н., доцент, м. Слов’янськ
(«Професійно-педагогічна підготовка студентів 
факультетів фізичного виховання при викладанні 
спортивних ігор») у Харківському педагогічному 
інституті. При кафедрі теоретичних, методичних 
основ фізичного виховання і реабілітації, на якій 
працюю, сьогодні вже й сам керую підготовкою 
3 аспірантів, один вже захистив дисертацію. Маю 
вже близько 100 публікацій… Але завжди пам’ятаю 
про рідний вуз! 
У Слов’янську з дипломом ЛДІФК працюють 
ще Нотченко Володимир Данилович — старший 
викладач кафедри методики викладання спортив-
но-педагогічних дисциплін нашого університету, 
випускник ще 1958 pоку (спеціалізація — легка 
атлетика), який навчався приблизно одночасно з 
проф. Шияном Богданом Михайловичем; а також 
Шмалько Микола Федотович — тренер з гімнасти-
ки в місцевій ДЮСШ, а згодом викладач фізичного 
виховання Слов’янського хіміко-механічного тех-
нікуму. Знаю ще про Виноградова Валерія Мико-
лайовича, який навчався приблизно в один час зі 
мною (спеціалізація — волейбол) і з яким активно 
співпрацював в 90-х роках, коли він був завідува-
чем відділом фізичного виховання Донецького об-
ласного інституту післядипломної освіти. 
Мрію про зустріч випускників з нагоди 60 
річного ювілею ЛДІФК. Міркую, що все вдасться. 
Сподіваюся й на подальшу співпрацю! Творчого 
натхнення, здоров’я, успіхів студентам та профе-
сорсько-викладацькому складу інституту.
Зі сльозами радості на очах я згадую 
про Львівський державний інститут фізичної куль-
тури, інститут який з самого дитинства був моєю 
  МРІЯ МОГО ДИТИНСТВА
  Микола Бусько, вчитель фізкультури із тридцятирічним стажем, 
суддя національної категорії, відмінник освіти України
мрією. Ця мрія була для мене, здавалося, недосяж-
ною, це була мета, яку я ставив перед собою після 
закінчення школи. Тому не можу передати словами 
